




ZSE 361 - Geologi Gunaan
\dasa : [2jam]
Sila pastikan bahawa kortas peperitaaan ini mengandur€i DUA muka sruat yang
berceltak sebelum anda memdakan peperftsaan ini
Jawab nuna-mana EMPAT eoalan. Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa
lvlalaysia.
1. (a) Huaikan model sungai bernreander serta jenis dan stnrkhr longgokan
sedimcrmya
(50/100)
(b) Bincangfuan alam sekitar pengendapan kipas alwium temasuk taburan
danj€nis sedimcnnya.
(s0/100)
2. Huraikan secara terperinci model sawaf, dan lagun yang berkaitan. Jawapan
anda hanrs meliputi alam sekitar, jcnis dan struktur sedim€Nr dcngan lakaran-
lakaranyang sesuai.
(100/100)
Bincmgkan proscs-proscs yang tcrtibat di dalam penrbentr*an delta.
(s0/100)
Jelaskan bagimana p€lantar karbonat dib€ntuk.
(50/100)
Bincangkan tansgresi dan regresi laut serta kesan-kesannya terhadap
pengendapan sedimen.
(40/100)










5. Hnraikan ga1 ya-ga1ya struktur berikut dan bincangkan kepentingamya rmtuk
pencarigalian petroleum : -
(a) perkumpulan sesar nornal terpisah.
O) stnrktur-stnrktur garam.
- ooo0ooo -
- (50/100)
(sol1o0)
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